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Penelitian ini tentang â€œUpaya Orang Tua dalam Membimbing Penggunaan Media Sosial Bagi Perkemabangan Sikap Positif
Remaja Suatu Penelitian di Kampung  Panteriek Kecamatan Lueng Bata Banda Acehâ€•.Adapun rumusan masalah yang diangkat
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentukupaya yang dilakukan orang tua dalam membimbing penggunaan media sosial
bagi perkembangan sikap positif remaja. (2) Kendala apa saja yang di hadapi oleh orang tua dalam membimbing penggunaan media
sosial bagi perkembangan sikap positif remaja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan bentuk upaya yang di lakukan
oleh orang tua dalam membimbing penggunaan media sosial bagi perkembangan sikap positif remaja. (2). Mendeskripsikan kendala
yang dihadapi orang tua dalam membimbing penggunaan media sosial bagi perkembangan sikap positif remaja. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara. Lokasi penelitian terletak di Kampung Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kabupaten Banda Aceh. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6orang. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa (1) Upaya orang tua dalam membimbing anak menggunakan media sosial dengan cara bimbingan Preventif,
serta menjelaskan bagaimana cara penggunaan smartphone yang baik dan benar di setiap aplikasi yang ada, (2). Kendala yang
dihadapi orang tua dalam membimbing penggunaan media sosial kepada anak, ditunjukan dengan kebiasaan anak mencari-cari
kesempatan dan alasan untuk menggunakan smartphone dan kesibukan orang tua menjadi kendala dalam mengontrol anak.
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1). Pada umum nya intensitas pemakaian smartphone android menjadi tolak ukur bagi orang tua
dalam mengetahui pemahaman konsep dan penggunaan media sosial secara baik dan benar. (2). Kendala yang di hadapi oleh orang
tua, adanyafaktor internal dan factor eksternal, dengan saran sebagai berikut:(1). Kepada para orang tua yang belum memiliki
pemahaman dasar mengenai peranan media sosial agar tidak perlu malu untuk mencari informasi mengenai penggunaan media
sosial beserta kasus-kasus apa saja yang terjadi di kalangan remaja akibat kesalahan dalam menggunakan smartphone, (2) Kepada
remaja agar dapat mengerti bahwa setiap bimbingan (teguran dan nasehat) yang diberikan oleh orang tua di sebabkan orang tua
takut akan bahaya dari pergaulan di media sosial yang salah arah.
